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審美的要求度が高 くなり,オ ールセラ ミッククラ
ウンの作製 に応用 され るこ とが多い。CAD/
CAM装置でクラウンなどを作製す る場合 には,






測方法が異な る4種 類のCAD/CAM装 置 を用
いて,セ ラミックコーピングを切削加工し,内面
の適合度 を詳細に比較,検 討 している。
　CAD/CAM装置 には,支 台歯の歯型 を接触
型プローベで計測する方式のDental　Cadim,レー
ザ ーで計測 す る方 式 のDECSYおよびGN-1,





験用金型を特注で作製 した。 この金型 を印象採得
し,石膏を注入して歯型を作製 した。次にこの歯
型 を各CAD/CAM装置で計測 し,外 形デー タ
をコ ンピュータに取 り込んだ後,セ ラミックブ
ロックを切削加工 して厚 さ1mmの コービングを
作製 した。完成 したコービングを金型に戻 し,レ
183
プ リカ法により辺縁部,シ ャンファー中央部,軸
面中央部,軸 面 と咬合面の隅角部,咬 合面中央部
の内面5か 所について適合度 を計測 した。
　その結果,接 触型プローベによる計測方法で作
製 したコー ビングは,他 の計測方法で作製 した




縁部 と軸面中央部では良好な適合度 を示 したが,
シャンファー中央部,軸 面 と咬合面の隅角部にお
いて間隙が大 きくなる傾向が認められた。 これは







　 この論文に対す る一次審査 は1月16日に実施
した。論文内容について審査委員会では,① オー
ルセラミッククラウンの最適な適合度 について,
②使用 したCAD/CAM装置の加工誤差について,
③隅角部における適合精度の計測方法について,
④ レーザー計測のCAD/CAM装 置では隅角部
で適合度が低下 した原因について,な どの質問が
なされた。これらの質問に対 し申請者か ら概ね満
足すべき回答が得 られた。なお文章 について,実
験方法の項 目が理解 しやすくなるよう一部語句の
追加 と訂正が求められた。本研究はCAD/CAM
装置の計測方法の違いが,切 削加工 したクラウン
内面の適合度に影響を及ぼ し,特に支台歯隅角部
に装置の特徴が現れやすいことを明らかにしたこ
とに臨床的意義が認められる。関連事項について
の試問でも申請者の学識は十分なものと認め,本
論文は学位授与に値するものと判定 した。
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